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этого необходимо готовить к медиаобразованию будущих преподавателей в высших 
учебных заведениях; дистанционно и самостоятельно (непрерывно) получать медиаоб-
разование, которое осуществляется в течение всей жизни [1,6]. 
Онлайн-сервисы в образовательном процессе расширяют творческую деятель-
ность обучающихся; занятия становятся познавательными и интересными. По нашему 
мнению, сочетание традиционных и новых технологий делают учебный процесс более 
увлекательным, способствуют развитию познавательной активности и мотивации к 
обучению. Формировать медиакультуру необходимо для развития профессиональных 
компетенций и расширения педагогического мастерства. 
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Основной целью современного российского образования является подготовка 
высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов к самостоя-
тельной и командной научно-исследовательской работе. Научно-исследовательская ра-
бота учащихся, представляет собой систему, которая должна быть основана на трие-
динстве воспитательной, учебной и научной работ [1, 2]. Она является важным момен-
том повышения качества подготовки всех специалистов, а не только наиболее одарен-
ных студентов. За период обучения в вузе каждому студенту необходимо пройти школу 
научного творчества. 
Преподаватели кафедры «Строительная механика» Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина ведут занятия по базо-
вым техническим дисциплинам «Сопротивление материалов» и «Строительная меха-
ника» для студентов дневной и заочной форм обучения различных специальностей. За-
нятия проводятся на высоком методическом уровне в полном объеме: аудиторные 
лекции, практические и лабораторные занятия. К преимуществам проведения лек-
ционных занятий можно отнести следующие: лекции идеально подходит для исполь-
зования в больших аудиториях, не требует больших финансовых затрат, содержание 
занятия легко структурировать, существует возможность распределить время лекции  
оперативно изменить последовательность и полноту раскрытия тем или отдельных во-
просов, темп изложения материала. К недостаткам можно отнести: пассивность студен-
тов во время обучения, отсутствие обратной связи с лектором; невозможность учета 
различий в образовательном уровне слушателей; высокие требования к профессиона-
лизму (мастерству) лектора. Следует учитывать, что выступление талантливого лектора 
дает мотивацию к обучению и стимулирует процесс размышления и активности слуша-
телей в течение всей лекции. К преимуществам семинарских занятий можно отнести 
возможность контролировать степень понимания слушателями пройденного материала 
и оказание помощи в понимании непонятого на лекции. 
В то же время необходима более активная форма вовлечения студентов в развитие 
творческого подхода самостоятельного мышления при моделировании процессов упру-
гих систем и деформирования тел при изучении дисциплины «Сопротивление материа-
лов». Научно-исследовательская работа студента представляется такой формой обуче-
ния, при которой создается модель умственной деятельности и усваиваются необходи-
мые знания, приобретаются умения и навыки работать и мыслить, вырабатывается спо-
собность самому организовывать свою деятельность по решению поставленной задачи. 
Организация работы студентов производится в следующем порядке: 
1. Перед студентами ставятся задачи и даются указания по рациональному их вы-
полнению. 
2. Наступает период самоорганизации и работы студентов по решению задач, по-
ставленных преподавателем. 
3. Преподавателем дается оценка и подводятся итоги по самостоятельной работе. 
С этой целью на кафедре проведены следующие мероприятия: 
1. Разработаны учебные программы с едиными терминологиями и обозначения-
ми, технологические карты рабочих планов; лабораторные занятия и руководства к 
ним, задания расчетно–графических и курсовых работ, учитывающие, как и общие зна-
ния, которые должен приобрести каждый студент при изучении дисциплин, так и све-
дения, необходимые именно для студентов конкретной специальности. 
2. На базе лаборатории создан компьютерный класс для проведения научно-
исследовательских работ и семинаров, что позволяет преподавателям кафедры обсуждать 
возникающие педагогические и научные вопросы на хорошем методическом уровне. 
3. Компьютерный класс используется также и для тестирования обучающихся 
студентов. Тесты выявляют неудовлетворительное понимание предмета, возникшее по 
выполняемой лабораторной работе на первом этапе и, которое, возможно улучшить пу-
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тем проведения компьютерного тестирования повторно, после самостоятельной подго-
товки с помощью соответствующей методической литературы. 
На кафедре «Строительная механика» с привлечением специалистов по про-
граммированию созданы и создаются программно-методические комплексы для раз-
личных разделов курса «Сопротивление материалов», посвященных современным ме-
тодам испытаний материалов и простейших конструкций при статических и динамиче-
ских воздействиях, измерений напряжений и деформаций, определения перемещений 
на экспериментальной установке и в виртуальном компьютерном классе. При этом 
комплексы обладают высокой универсальностью и позволяют изменять соотношения 
нагрузок, геометрические параметры образцов и их физические свойства, тем самым 
вызывая в них различные виды напряжений и деформаций. Система виртуальных пере-
ключателей, окон для задания параметров эксперимента и манипуляции мышью позво-
ляют оперативно менять условия эксперимента, производить расчеты и строить графи-
ки. Студенты при выполнении работы сами делают анализ результатов и выводы по 
проведенному эксперименту, в этом и заключается педагогический смысл самостоя-
тельно выполняемых лабораторных исследований. Таким образом, проделав натурную 
лабораторную работу или просмотрев видеоролик о ней, студент имеет возможность 
проделать в виртуальной лаборатории многочисленные исследования с различными 
материалами и конструкциями, что невозможно в обычной лаборатории [3]. 
Результаты проведенной работы свидетельствуют, что система педагогических 
условий, созданная на кафедре «Строительная механика», хорошо обеспечивает 
качество усвоения знаний и формирование у студентов умения и навыков научно-
исследовательской работы. 
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